












Management Challenges and Reforms of the J apan Post Group 













改正郵政民営化法 (NewPostal Service Privatization Law)、会社統合
(Corporate Integration)、事業の再構築 (BusinessProcess Reengineering)、
ユニバーサル・サービス (UniversalService)、新規株式上場 (InitialPublic 
Offering) 
Abstract : 
The postal privatization law amendment put into effect on October 1st， 2012， 
necessitated the formation a new Japan Post Group. In addition to standard 
postal services， the range of universal services was expanded to offer fmancial 
seれなces-basicinsurance and savings-via the Japan Post Insurance and the 
Japan Post Bank. This paper will present an analysis of the current business 
environment and conditions of the nation's postal service in order to clarify 
the management issues and challenges facing the Japan Post Group. A range 
of possible steps the Japan Post Group management can take both now and 
in the future to improve the corporate value of the Japan Post Group prior to 












































日本郵政 日本郵政 日本郵便 ゅうちょ銀行 かん1ま生命保検
項目 グループ
(連結) (単体) (単体) (単体) (単体)
経常収益 75，382 2，069 13.152 10，703 55，941 
前年同期 A 3，714 +174 +129 企 321 企3.639
(24/9)比 (企 4.7%) (+9，2覧) (+1，5%) (A 2.9%) (企 6.1%)
経常利益 5，098 1，380 z 3，006 2.000 
前年間期 企514 +186 +21 +83 企562
(24/9)比 (企 9，2%) (+15，6¥) (-) (+2，3.%) (企21.9¥)
中間純利益 2，198 1，439 企 37 1，900 195 
前年同期 企170 +203 +92 +61 A294 






グループ 日本郵政 日本郵便 ゅうちょ銀行 かんぽ生命保険
項目
(連結) (単体) (単体) (単体) (単体)
経常利益 9，0∞ 1，180 270 4，100 4，300 
























































































2∞7/10/12∞旦/ヨ2G'.お /3 2010，!ヨ2011/32012/ヨ 2012乃 201ヨ/ヨ2013/:>
a) 蔓再a~ん陵生歯車書受再してい石爾恩生命保開国E狗品ニヒモ事~.

















































市場第一部に 1，783社、市場第二部に 559社、マザーズ 193社、 ]ASDAQスタンダ











民連携手法 (PPP: Public-Private Partnership)やPF 1 (Private Finance 
23 





















































































































































































5 詳しくは、例えば、 2013年 10月23日の日本郵政(株)の西室社長の記者会見等
を参照されたい。 http://www.japanpost.jp/publication/2013/1023_001.html
6 日本郵政グ、ノレ フー。は、2012年 10月1日の改正郵政民営化の実施に合わせて、 「郵政
グループ・ビジョン 202ljを発表した。このビジョン 2021には、民営化以降初めて
と言っていいほど本格的な経営方針と施策が打ち出されており、詳細なビジョンが示










10 M. E.ポーター教授は IS-C-PパラダイムJ (Structure (産業構造)-Conduct 
(企業行動)-Performance (成果))に基づいて、事業単位での競争優位の獲得のた
めの競争(事業)戦略策定フ。ロセスを提示している。
1 1詳しくは、 石井晴夫、武井孝介 (2003) ~郵政事業の新展開一地域社会におけ
る郵便局の役割』郵研社を参照されたい。
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伊丹敬之 (1984) ~新・経営戦略の理論』 日本経済新間中L
塩見英治編 (2011) ~現代公益事業』有斐閣ブ、ックスO
十川慶園 (2006)~経営学入門』中央経済社コ
総務省郵政行政部 http://帆ffW.soumu. go. jp/yusei/index. html 
日本郵政ホームページ「郵政グルーフ。ヒマジョン 2021J
http://www.japanpost.jp/group/pdf/04_02.pdf 
Howard E. Aldrich， Organuation Evolving， 1999.若林直樹 ・高瀬武典・岸田
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